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Anglesitnek neveztetik, mint ismeretes, azon ásvány 
mely óloméleg és kénsavból áll, és mely, mint könnyen bebi­
zonyítható, a galenit átalakulási terménye.
Ezen ásvány, mely a liasonalkatu baryum- és strontium- 
sóval, a baryttal és coelestinnel liasonalakú isomorpli, nevét 
Anglesea skót szigetétől nyerte, melynek gazdag ólomtellé- 
rciben a múlt század végén fedeztetett fel.
Daczára annak, hogy a galenit egyike a legközönsége­
sebb és leggyakoribb ólomérczokuck, úgy mégis ennek oxyda- 
tióterméke •— a mi elég sajátságos — a ritka jelenségekhez 
tartozik, és nálunk is hazánkban csak kevés pont ismeretes, a 
hol ezen szép ásvány, melynek krystályai a gyémánt fényével 
versenyeznek, találtatott.
A magyar anglesitek közöl eddigelé csak a pilai tanulmá- 
nyoztatott pontosabban és pedig Láng által, a ki annak mor- 
phologiai viszonyaira vonatkozó vizsgálatait a bécsi tud. Aka­
démiában előadta.
A többi az irodalomban előforduló magyar anglesitek- 
ről közelebbről nem tudunk semmit, ha csak B. v. Cotta ada­
tát, hogy a moraviczai anglesitek nagyon szépek, nem akar­
juk valami határozandónak tartani.
Pildn kívül Dognácslca, Moravitza, Moldova és Uj- 
Sinlca bányahelyek említtetnek mint olyanok, a hol ezen ás­
vány találtatott volna.
A magyar nemzeti muzeum ásványtani gyűjteményében 
ezek — kivéve a pilait — hiányoztak, az illető lelhelyekeq
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azonban sikerűit nekem a dognácskait és moraviczait gyűj­
teni. Moldova, mint az anglesiinek lelhelye, alkalmasint téve­
désen fog alapúim, és a mi Új-Sinkát illeti, úgy azon ásvány, 
mely anglesit név alatt onnan jutott a muzeum birtokába, 
egészen más ásvány.
Ezekhez még csatolhatom mint új lolhelyeket: Felső­
bányát és Borsabányát, a mely bányabelyeken nekem szintén 
sikerűit ezt az ólomsulfátot föltalálni.
A mi ezt az ásványt általában illeti, úgy annak vegyi 
természete Klaproth (1802) által deríttetett fel először, ki 
angleseai és leadhilli anglesiteket vegybontás alá vett és a 
főn érintett eredményhez jutott, mig 10 évvel később Stroh- 
meyer (1812) azt bizonyította be, hogy a harczhegységi úgy­
nevezett »ólomíiveg« — »Bleiglas von Zellerfeld« — ugyan­
azon anyagból áll, mint Klaproth angleseai ásványa.
A krystály alakja, mely bámulatos változatosságot mu­
tat, pontosabban legelőször Hatiy J) által e század elején vizs­
gáltatott meg, a ki Lametherie nézetét, hogy ez ásvány alap- 
idomja a szabályos oktaéder, alaposan megczáfolá, kimutat­
ván azt, hogy ez rhombos pyramis. — Későbben foglalkoztak 
annak morphologiájával behatóbban Mohs '-), Kupfer 3), Nau­
ru an n ’), Hartmann5), Kayser6), Levy7), Greg és Lettsom8),
') l la ü y . T ra ite  d e  M ineralogie. Paris, 1822. I I I .  403 1. P lum b 
su lp h a  té.
7) P . Mohs. G ru n d riss  der M ineralogie. D resden, 1824. II . 163. I. 
P r ism a tisc h e r  B ieibary t.
■’) A . T. K upfer. P re issc h rif t üher g en au e  Mess-ung de r W inked an 
K ry s ta lle n . B erlin , 1825.
•*) 0 . N aum ann. U eh er e in iga  C onibinationen des B leiv itrio ls. Isis 
v. Okén. Jen a , 1826 ; és L eh rb u c h  der M ineralogie. B erlin , 1828, 324 1.
5) К . P . A. H a rtm a n n . H andw örterbuoh  de r M ineralogie und 
G eognosie . Leipzig, 1828, 72 1. P rism atischer B ie ib a ry t;  és H andbuch  
der M ineralog ie. W eim ar, 1843, IT. 361 1. B leiv itrio l.
6) L . K ayser. B esch re ib u n g  der M inera lien sam m lu n g  des H. Ber- 
gem ann . B e rlin , 1834. 359 1. Y itrio lb leierz .
’) A Levy. D esc rip tio n  d ’une co llection  de m in e rau x  form áé pal- 
м. H  H eu lan d . L ondres, 1838. I I . 450 1.
8) If. P . H. G reg a n d  W . G. L ettsom . M anual o f th e  M ineralogy  
o f G re a t B rita in  and I re la n d . London, 1858. 392 1. A nglesite .
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Kokscliarow ■'), D an a9 10 l*). Quenstedt1 *), Dufrenoy 1-), a me­
lyek közül Kokscliarow a Monte Poniról (Szardínia) szár­
mazó krystályokon igen pontos mérések alapján, ez anyag 
krystálytani elemeit meghatározta.
1859-ben Láng 13) irta meg az auglesit monographiáját, 
a melyben kritikailag revidiálta a meglevőt, és számos új és 
becses észlelésekkel gazdagította a tudományt. Láng 31 ala­
kot tudott elődjei és saját vizsgálatai alapján az anglesiten 
kimutatni, melyek 178 combinatióban előtűnnek.
Későbben Hessenberg 14) a Monté Poni-ból származó 
anyagban 2 és Zepliarovich15) a Schwarzenbach és Missi 
(Karinthia) anglesiten még 3 új alakot fedeztek fel, minek kö­
vetkeztében az ezen anyagon ismert alakok száma 36-ra megy.
A magyarországi anglesitekuek combinált alakjai na­
gyobbá™ eltérnek az ismert külföldiektől, a mennyiben jelle­
gük más idom-csoportosulás által van meghatározva, nem 
különben 7 új általam feltalált alak által is.
Az itten tárgyalt magyar anglesitek fölmutatnak 3 vég­
lapot, 10 prismát (és domát) és 10 pyramist, tehát összesen 23 
alakot. A combinatióknak száma ezeken 32-re rúg.
Az új adatokat hozzávetve az előbbiekhez, ismerünk 
tehát jelenleg az anglesit ásványon 43 alakot és 210 com- 
binátiót.
A következőkben felsorolom az anglesiten eddigelé ész­
lelt alakokat, megjegyezve, hogy a csillaggal jelzettek általam 
a hazai ásványon észleltettek, a két csillaggal ellátottak ellen­
ben az új idomok.
9) N. v. K okscliarow . M aterialien  zű r M ineralogie R usslands. P e ­
te rsb u rg , 1853. I. 34 1. és 1854 — 1857. I I .  167 1. B le iv itr io l.
>») J. D. D an a. A System of M iner. N ew -Y ork e t  London, 1854, 
I I .,  370 1. A nglesite.
ll) A. Q uensted t. Handb. dér M ineralogie. T iib ingen, 1855. 374. 1.
,2) A. D u frenoy . T raite  de M ineralog ie. Paris, 1858. I I I .  256 1.
>») V. v. L an g . Versuoh e iner M o n o graph ic  des B leiv itrio ls. S itz - 
ungsberiéhte dér ka is . Akadem ie d. W iss. in  W ien. 1859. X X X V I. 241 1.
i*) H essenberg . M ineralogisclie N otizen . A bhandlungen  dé r Sen- 
kenbergisclien G esellschaft in  F ra n k fu r t  a. M., 1863. 31. 1.
•“) V. v. Z ep lia ro v ich . U eber d. A nglesit v. S chw arzenbuch  u. 
M i“s in K ürn then . S itzungsb. d. k. A kad . d. W iss. W ien, 1864. Cl. 370 1.
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Az első columnába adatnak az alakok betűszerü jelzé­
seik, a második Miller, a harmadik Naumann és a negye­
dikben a Weiss-féle jelek.
*a 100 OP a : 00 Ь : o o
*b 010 oo P  oo 00 « : b : 00
*c 001 “ P o o 00 « : 00 6 : 1
*m Oi l oo P 00 a  : b  : c
**i 023 o o p i2 0 0  a  : 3 b :  2c
X 012 oo p  2 с о  a :  2 b :  c
*n 021 oo P  2 00 a : b : 2c
к 031 oo f>3 00 а : Ъ :3 c
8 032 oo pJL 2 00 a  :2 b  :3 c
h 043 OO p .i3 00 a : 3 b : 4 c
e 072 OO P 12 00 a :2 b  :7 c
*d 201 JL p  oo 2, a  : o c  6 ; 2c
e 301 i p  (X 3 a  : 00 Ь : 3c
*1 401 i p  oo a : 00 b : 4c
*o 110 f* OO a  : b : 00 c
**x 530 — p OO 5 3 a :  5b : 00 c
*9 210 i p o o2 a  : 2 b :  00 c
310 i p  OO 3 a : 3b : ос c
**j 11.20 ip o o11 2 a :  l i b :  0 0  c
P 130 3 V  oo : b : 00 „
» 120 2 p  OO 2a : 6 : 00 c
и 810 i- P  oo 8 a  :8 b  : 00 c
*z 111 P a : b  : a
*r 211 T* a  :2b : 2 c
<J 311 T P a :  3b :  3c
f 411 TP a : 4 b : 4c
в 611 7 P a :  6b :  6c
t 121 2P2 2 a :  b : 2c
*x 122 2 P 2 a : b :  c
•э 241 2 Í 4 2 a :  b : 4 c
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2 4 3 * * T 6 a :
s h : 4 c
*!) 2 2 1 P 2 a  : b : 2 c
V 3 3 1 f>.'i a  :: b : 3 c
X 4 4 1 P 4 a , b : 4 c
* * „ 5 5 1 V 5 a : b : 5 c
**<1 6 6 1 Р б a : b : 6 c
V 2 1 2 V 2 a : 2 b : c
4 2 1 ± P 22 a  : 2 b : 4 c
* p 4 2 3 i - P - i4 2 3 a  : 6 b : 4 c
s 2 3 1 - I P s 3 a : 2 b : 6 c
Y 3 2 1 ± P 2 2 a : 3 b : 6 c
Ы 4 1 2 a  :: 4 b : 2 c
8 2 1 7 f í a  :\ 4 b
: 8 c
Könnyebb áttekintés kedvéért összeállítottam az angle- 
sit összes, jelenleg ismeretes krystályalakjait a Naumann-Mil- 
ler-féle gömbvetületen Y III. tábla, szintúgy ugyanazokat a 
Quenstedt-félo vonalvetületben. IX . tábla. Ezen két egymást 
kiegészítő vetület egyúttal arra is szolgál, bogy az ezen ás­
vány vizsgálódásával foglalkozót, a lapoknak óvviszonyaikra 
vonatkozó kérdésekre útba igazítsa, mi által bonyolódottabb 
combinatióknál az orientálás biztosíttatik.
A mi az anglesit tengely viszonyait illeti, elfoga­
dom Kokscbarow adatait, minthogy azok az általam vizs­
gált magyar anglesitek méreteivel elegendően, azaz az észle­
lési hibák határain belül, megegyeznek. Kokscbarow szerint 
ugyanis:
a : b : c =  1:0'77556:0-60894 
ezt az arányt tehát számításaim alapjául vettem.
Ezen ásvány krystályainak felállítására nézve, ép úgy 
mint a vele isomorph baryt és coelestinnél, a különböző kuta­
tók a legnagyobb eltérést követték, a mi nem csekély mérték­
ben nehezíti az összehasonlítási tanulmányokat, és minden­
esetre befolyással volt azon hibákra, a melyek ezen érdekes 
háromtagú ásványcsoportnál már több ízben követtettek el.
Ha mi a legnagyobb, középső és a legkisebb tengelye-
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két sorszerint a, b, c-vel jelöljük, úgy, hogy a >  ú ]> c és a 
könnyebb áttekintés és a rövidség kedvéért egy külön esetet 
szembe tartanánk, u. p. a budai egyszerű baryt-táblácskáknak 
megfelelő anglesit alakját, úgy azt a különböző auctorok sze­
rint következő módon kellene felállítani:
i I. Haüy úgy állítja az anglesitet,
hogy c fölfelé irányult helyzetbe 
jusson, a a legnagyobb tengely a 
nézőnek halad. 1. ábr.
II. Mohs és Haidinger a középsőt 
b állítják függélyesen a legnagyobb 
a nézőre fut, mig a legkisebb vízszin­
tes helyzetbe jő. Itten az előbbeni 
helyzetű krystály a tengely körül 
90 °-kal lett forgatva. Mohs, Haidin­
ger és egy esetben Hessenberg a 
barytot is így állítják. 2. ábr.
III . A középső tengely b függélyes 
helyzetű, a legkisebb c a nézőre irá­
nyul, a legnagyobb a vele vízszintes 
és egyenközü. így állítják fel Nau- 
mann, Kokscharow az anglesitet és a 
barytot, Helmhacker a barytot II- 
hez képest a krystály b tengely körül
'-90°-kal forgattatott. 3. ábr.
£ I V .  Ezen állás szerint a legna­
gyobb tengely a jön függélyes hely­
zetbe, a legkisebb c a nézőre szögeik 
Az anglesitet Levy, Dufrenoy, Phil­
lips Dana, Quenstedt állítja így, mig 
Haüy, Dufrenoy, Dana, Miller, Pfaff, 
Zepharovich, Szecskay a barytnál,ez 
utóbbi a wolnynnál, fogadták el ezen 
állást. 4. ábr.
Y. a tengely fölfelé irányult állást 
fog lal el, a középső a nézőre halad. A 
krystályok ezen fölállítását optikai 
okok alapján, — minthogy t. i. az
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anglesitnál a rugalmassági tenge­
lyek rt>b|>c és az optikai terelésnek 
symboluma (t l) * — Láng által java­
soltatok, minthogy már az előtt 
Grailich és Lang a barytot ugyan­
azon helyzetben állította fel. Ez a mi 
fölállításunk is. 5. ábr.
VI. A legkisebb tengely c függé­
lyes irányba tereltetik, a középső h a 
nézőre halad. így Auerbach a coeles- 
tint állítja, Schrauf a legújabb idő­
ben pedig az anglesitet. 6. ábr.
A mi ezen ásványnak laphaj lásait 
illeti, úgy vélek azoknak szolgálatot 
tenni, kik annak sokszor igen bonyo­
lódott krystályaival foglalkoznak, ha 
Kokscharow, v. Láug. v. Zepharovich 
és általam számított normal-szög értékeket összefoglalva 
alakok szerint rendezve, a következőkben közlöm :
011-100 =  90" 0-0' 011 010 =  51» 51-8'
011-001 =  38° 8.3 ' 011-021 =  19» 22-4 '
011 201 =  60° 3 4 ' 01Г401 _  72o 37 2'
011-110 =  60° 47*5' 011-210 =  70» 27-0'
011-111 =  25» 35-5' 011-211 =  43» 46-1'
011-221 =  37» 51-9'
012-100 =  90» 0-0' 012-010 =  68» 34-0'
012-001 =  21» 26-0' 012-011 =  16» 42-2'
012-021 =  36» 4-6' 012-201 =  53» 47-7'
012401 =  69» 17-9' 012-110 =  73» 13-0'
012-210 =  78» 34-8' 012-111 =  30» 15-0'
012 211 =  46» 14-2' 012-221 =  47» 26-4'
021-100 =  90» 6-0' 021-010 =  32» 29-4'
021 001 =  57» 30-6' 021-011 - 19» 22-4'
021-201 =  70» 4-2' 021-401 =  78» 13-8'
02Г110 =  48» 12-0' 021‘210 =  62» 48-1'
021-111 =  31»41-9' 021-211 =  47» 3-5'
021-221 =  33» 11-5' 023-010 =  62» 22-2'
023-001 =  27» 37-8'
S.
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03D021 = 9» 29-2' 031-201 = 75» 38-5'
031-401 = 81» 27-9' 031-110 = 43» 12-0'
031-210 = 50» 4-9' 031111 = 37» 49-5'
031-211 = 50» 46-1' 031-221 = 35» 22-3'
032-100 = 90» 0-0' 032-010 = 40» 20-0'
032-001 = 49» 40-0' 032-011 = 11» 31-7'
032-021 = 7» 50-7' 032-201 = 65» 45-0'
032-401 = 75» 46-2' 032-110 = 52» 57-7'
032-210 = 65» 36-2' 032-111 = 27» 54-5'
032-211 = 44» 57-7' 032-221 = 34» 0-2'
043-100 = 90» 0-0' 043-010 — 43» 41-3'
043-001 = 46»18-Г 043-011 = 8» 10-5'
043-021 = 11» 11-9' 043-201 = 64» 0-2'
043Ч01 = 74» 47-5' 043-110 = 55» 9-1'
043-210 = 66» 55-9' 043-111 = 26» 46-9'
043-211 = 44» 22-4' 043-221 = 34» 49-4'
072-100 = 90» O'O' 072-010 = 19» 59-8'
072-001 = 70» 0-2' 072-011 = 31» 52-0'
072-021 = 12» 29-6' 072-201 = 77» 28-0'
072-401 = 82» 32-3' 072-110 = 42» 3-0'
072-210 = 59» 23-4' 072-111 = 40» 0-4'
077-211 = 52» 10-3' 072-221 = 35» 12-7'
201-100 = 39» 23-4' 201-010 = 90» O'O'
201-001 = 50» 36-6' 201-011 = 60» 3-5'
201-021 = 70» 4-2' 201-401 = 17» 4-1'
201-110 = 61» 43-7' 201-210 = 49» 29-5'
201 111 = 38» 22-3' 201-211 = 26» 29-1'
201-321 = 44» 54-0' 301-100 = 28» 41-8'
301-201 = 10» 41-6'
401-100 = 22» 19-2' 401-010 = 90» 0-6'
401-001 = 67» 40-8' 401-011 = 72» 37-2'
401-021 = 78» 13-8' 401-201 = 17» 4-1'
401-110 = 55» 27-8' 401-210 = 38» 58-1'
401-111 = 48» 0-6' 401-211 = 31» 10-3'
401-221 = 47» 22-8'
110-100 = 52» 12-3' 110-010 = 37» 47-8'
110-001 = 90» 0-0' 110-011 = 60» 47-5'
110-021 = 48» 12-0' 110-201 = 61» 43-7'
110-401 = 55» 27-8' 110-210 = 19» 23.7'
110-111 = 45» 11-0' 110-211 = 39» 4-4'
110-221 = 26» 42-7'
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210-100 =  32» 48-6'
210-001 =  90» 0 '0 '
210-021 =  62» 48-1'
210-401 =  38» 58-1'
210-111 =  48» 19-8'
210-221 =  32» 35-1'
310-010 =  66» 44-5'
310-201 =  44» 45-7'
130-100 =  75» 30-3'
130-001 =  90» 0-0'
130-021 =  35» 15-0'
130-401 =  76» 36-6'
130-210 =  42» 41-7'
130-211 -  52» 46-7'
530-100 =  37° 43-7'
810-100 =  9» 9-3'
810.001 =  90» 0-0'
810-021 =  82» 17-2'
810-401 =  84» 52-7'
810-210 =  23*39-2'
810-211 =  41» 4-3'
11.20-100 =  13» 11-6'
111-100 =  61» 24-5'
111-001 =  44» 49-0'
111-021 =  31° 41-9'
111-401 =  48» 0-7'
111-210 =  48» 19-8'
111.221 =  18» 28-3'
211-100 =  46» 13-9'
211-001 =  55» 23-4'
211-021 =  47» 3-5'
211-401 =  31» 10-3'
211‘210 =  35» 36-6'
211-221 =  18» 24-9'
311-100 : 34» 50-2'
311-421 =  11» 39-5'
311-411 :=  7» 16-4'
811-311 :=  53» 23-8'
411-100 :=  27° 33-8'
411-421 :=  14» 12-4'
41 1 Ч И  =- 33» 12-5'
210-010 =  57» 11-4'
210-011 =  70» 27-0'
210-201 =  49» 29-5' 
210.110 =  19» 23-7'
210- 211 =  35» 36-6' 
310-100 =  23» 15-5' 
310-110 =  28» 56-7' 
310-421 =  21» 13-3'
130-010 =  14» 29-7' 
130-011 =  53» 1G-8' 
130-201 =  78» 50-6' 
130-110 =  23» 1 8 4 ' 
130-111 =  49» 39-5' 
130.221 =  34» 52-4'
530-110 =  14» 28.6'
810-010 =  80» 50-7' 
810-011 =  84» 21-7' 
810-201 =  40» 16*2' 
810-110 =  43» 2-9' 
810-111 =  58» 59-8' 
810-221 =  49» 14-9'
111-010 =  56» 9.2 ' 
111-011 =  25» 35-5' 
111-201 =  38» 22-2' 
111 1 1 0  =  45» 11-0' 
111-211 =  18» 10-6'
211.010 =  63» 30-S'
211- 011 =  43» 46-1'
211-201 =  26» 29-1'
211-110 =  39» 4-4'
211-111 =  18» 10-6'
311-011 =  55» 9-8' 
311-201 =  23» 9-2' 
311-311 =  41» 18-9'
411-011 =  62» 26-2' 
411-401 =  16» 36-3' 
4 1 1 - 4 l f  =  42» 4 Г 2 '
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121-100 =  71» 53-5'
121-001 =  59» 17-1'
121-021 =  18» 1-7'
121-401 =  61» 13-1'
121-210 =  45» 55-7'
121-211 =  30» 23-8'
122-100 =  76» 31-6'
122-001 =  40» 6-2'
122-021 =  23» 26-9'
122-401 =  59» 36-1'
122-210 =  58» 35-1'
122-221 =  26° 6-1'
212-100 =  60» 27-3'
212-001 =  35» 55-4'
212-021 =  45» 19-3 '
212-401 =  40» 12-4'
212-210 II О СЬ
212-211 =  18» 28-0'
221-100 =  56» 48-5'
221-001 =  63» 17-3'
221-021 =  33» 11-5'
221-401 =  47» 22-8'
221-210 =  32» 35-1'
221-211 =  18» 24-9'
321-100 =  45» 32-5'
321-001 =  77" 27-4'
321-021 =  44» 27-5'
321-401 =  37» 29-1'
321-210 =  22» 3-0'
"321-211 =  15» 32-4'
231-100 =  64» 32-9'
231-001 =  69» 20-3'
231-021 =  27» 3-0'
231-401 =  57» 53-4'
231-210 =  35» 45-1'
231-211 =  29» 44-0'
331-100 =  45» 28-6'
331-001 =  71» 27-3'
331-021 =  36» 36-4'
121-010 =  36° 42-5' 
121-011 =  26» 16-7' 
121-201 =  55» 39 0 ' 
121-110 =  34» 31-5' 
121-111 =  19» 26-8'
121- 221 =  15» 4-8'
122- 010 =  53» 5-4' 
122-011 =  13» 28-4' 
122-201 =  48» 17-1' 
122-110 =  51» 52-8' 
122-211 =  30» 17-7»
212-010 =  71» 27-8'
212-011 =  33» 33-9'
212-201 =  26» 29-5' 
112-110 =  58» 23-9'
212-111 =  15» 18-6' 
212-221 =  30» 52-0'
221-010 =  45» 6-0' 
221-011 =  37» 51-9' 
221-201 =  44» 54-0' 
221‘110 =  26» 42-7' 
221-111 =  18» 28-3'
321-010 =  52» 59-0' 
S21-011 =  46» 41-3' 
321-201 =  38» 19-0' 
321-110 =  23» 32-1' 
321-111 =  26» 16-8' 
321-221 =  11» 16-0'
231-010 =  33» 47-0' 
231-011 =  37» 44-2' 
231-201 =  56» 13-0' 
231-110 =  23» 3-2' 
231-111 =  25» 59-5' 
231-221 =  11» 19-Г
331010 =  41» 28-9' 
331-011 =  44» 32-2' 
331-201 =  49» 23-5'
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331-401 =  48» 49-9' 
331-210 =  26° 35'1 ' 
331-211 =  23» 33-4'
421-100 =  37» 23-5' 
421-001 =  70» 57-8' 
421-021 =  52» 36-5' 
421-401 =  30» 48-7' 
421-210 =  19» 2-3' 
421-211 =  16» 34-4'
241-100 =  69» 43-2'  
241-001 =  73» 27-9'  
241-021 =  24» 50-2'  
241-401 =  64» 36-8' 
241-210 =  39» 8-4 '  
241-211 =  30» 52-2'
423 100 =  54» 16-3' 
423 001 =  44» 0-6' 
423-021 =  45» 15-2' 
423-401 =  35» 34-9' 
423-210 =  45» 59-4' 
423-211 =  11» 22-8'
243-100 =  74» 20-2' 
243-001 = 4 8 »  18-7' 
243-021 =  19" 9-2' 
243-401 =  59» 50-6' 
243-210 =  52» 49-8' 
243-211 = 2 8 »  58-5'
441-100 =  53» 32’1' 
441-001 =  75» 52-6' 
441-021 =  38» 57-Г 
441-401 =  50» 1-5' 
441-210 =  23» 50-2' 
441-211 =  26» 56-7'
821-100 =  20» 54-9' 
821-001 =  78» 56-7' 
821-201 =  32» 28-5'
611-100 =  19» 11-2' 
611-001 =  75» 1 1 ' 
611-021 =  71» 56'3 '
331-110 =  71° 27*3' 
331-11 1 =  26» 38-3' 
331-221 =  8» 10-0'
421-010 =  59» 11-3' 
421-011 =  55» 3-0' 
421 201 =  34» 48-7' 
421-110 =  26» 55-0' 
421 111 =  30» 41-9' 
421-221 =  19» 25-0'
241-010 =  26» 38-7' 
241-011 =  39» 7-6' 
241-201 =  63»2 Г 2 ' 
241-110 =  23» 15-9' 
241-111 =  31» 51-1' 
241-221 =  18» 27-3'
423-010 =  67»53-Г  
423-011 =  37» 2 6' 
423-201 =  24» 49-0' 
423-110 =  49» 3-2' 
423-111 =  13» 33-3' 
423-221 =  24» 24-3'
243-010 =  45» 52 4' 
243-011 =  17» 37-3' 
243-201 =  50» 55-0' 
243-110 =  44» 18-2' 
243-111 =  12» 32-7' 
243-221 =  20» 14 e '
441*010 =  39» 58-5' 
441-011 =  48» 18-6' 
44Г201 =  52» 6-5' 
441-110 =  14» 7-4' 
441-111 =  31» 3-6' 
441-221 =  12» 35-4'
821-010 =  72» 8'
821-310 =  12» 17-2’ 
821-421 =  16» 28-6'
611-010 =  78» 17”4 ' 
611-011 =  70» 48-8' 
611-201 =  26» 37-5'
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611-401 =  13° 37-5' 
611-210 =  25» 20-6' 
611-211 =  27» 2-7'
55D100 =  53» 4-3' 
551-001 =  78» 37-2'
661-100 =  52» 44.8' 
661-001 =  80» 28-7'
611-110 =  42» 20-3' 
611-111 =  45» 13-3' 
611-221 =  29° 3-6'
551-010 =  39» 13-6'
661-010 =  38» 48-2'
Minekelőtte a magyarországi anglesitek részletes tár­
gyalására áttérek, szükségesnek tartom felhozni, hogy a szög­
meghatározások egy-két távcsővel ellátott Goniometerrel 
történtek.
I. llorav ir /a .
A szép, tiszta tengerzöld színű krystályok limoniton, 
melyek többnyire cerusitnek tartatnak, valódi anglesitek.
Ezek hosszúkás oszlopok, melyek többnyire a barna­
vasban levő liasadékoknak szemközt fekvő falait kötik össze- 
Azonban némelykor rövidebb krystályok is találhatók, melyek­
nek kifejlődött végei az anyakőzet hasadékaiba szabadon 
nyúlnak.
Az utóbbiak complicált alkat által tűnnek ki, és a mi a 
lapgazdagságot illeti, ezek foglalják el a magyarországi angle­
sitek között az első helyet.
Azon körülmény, hogy az ily módon kifejlődött krystá­
lyok igen kicsinyek — minthogy O'ő—3 mm. hosszúak és 
Ü'f>— Г 5 mm. vastagok — nehezíti a lapdússág mellett a vizs­
gálódást, míg erős gyémántfényük azt megint elősegíti.
A mi ezen anglesit előjövési módját illeti, úgy az talál­
ható, mint már említtetett, ama barnavas hasadékjaiban, mely 
helyenkint a moraviczai Paulus-bánya mágnesvas tömbjeiben 
előfordul. A barnavasba behintve sphalerit, finoman eloszlott 
galenit és kevés chalkopyrit van.
Kézi példányokon többször még látható a maguesvas, 
azonban vörösvas is. Nyilván levegőtartalmazó (oxydáló) vizek 
voltak, melyek a magnesvasat limonittá átváltoztatták, — a 
] aematit ezen átalakulási folyamban az egyik középtag, — és
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a melyek egyszersmind a galenitet anglesitre átalakították, a 
hol az együttesen előforduló rézkovand a zöldes színek okát 
velünk sejteti.
A moraviczai anglesitek d (201) doma szerint vannak 
kiterjedve, tehát a főhabitusra nézve összehangzanak a Phenix- 
villeikkel Ejszakamerikában. Azok, melyek két végükkel a bar­
navas üregeinek falaihoz érnek, sokszor 0-5—2 mm. vastagság­
nál elérik a 2 cm. hosszat. E hosszéi domának élei többnyire 
a (100) és c (001) véglapok által tompitvák, habár esetek is 
mutatkoznak, a hol e véglapok hiányoznak.
Eitka esetekben még észlelhetjük l (401)domátaz a (100) 
és d (201) közti élt tompítva.
A kis apró végekkel ellátott egyéneknél látunk igen 
gazdag idom-fejlődést, minthogy azokon nem kevesebb, mint 
16 alak észlelhető, és pedig 3 véglap, 2 prisma, 5 doma, 6pyra- 
mis, a melyek közöl 3 uj alak. E moravitzai anglesitek ugyan­
csak a következő alakokból állanak:
V églapok : a =  100
h  =  010 
c =  001
P r is m á k : m =  011
n =  021
D om ák : il =  201
l -  401
о =  110
*v =  310 
=  530
P yram isok  : z =  111
у  =  221 
fi - 421 
2> -  423 
5 =  241 
*(» =  821
Az uj lap v =  310 brachydoma, mely a z u, azaz : 111, 
421 övben fekszik igen gyakori. A másik uj lap x  =  ő30 
szintén brachydoma, mely о — 110 és v — 310 közt foglalja 
°1 helyét, apró és lap ritkább az előbbinél. Ezen anglesitek 
harmadik uj lapja a w =  821 pyramis, a vd és ayu azaz: 
310. 201 és 221. 421 övék által határoztatik meg.
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A lapok általában jól tükröznek, habár az uralkodó 
d  —  2 0 1  nem fénylik oly erősen, mint a terminál lapok.
m =  110 és c => 001 lapok, különösen az utóbbi több­
nyire csikósak, rostosak, a rostok az a tengelylyel egyközüen 
haladnak, egyközüek tehát az 110 és 001 combinátió éleivel is.
Hanem az uj dóm a v= 310  is gyakran képez a=100-\a] 
ritkábban b О Ю -ус 1 egész finom combinátiórostokat, melyek
tehát c tengelylyel párhuzamosak.
Ott, a hol a krystálylapok nagyobbak voltak és a távcsőnek 
fonalkeresztjét élesen visszatükrözték, lehetett tapasztalni azt, 
hogy ezen anglesitnek krystálytani elemei, daczára a zöld szín­
nek a Kokscharow-féle értékektől alig mutatnak nevezhető elté­
rést. A többi esetben, a hol a lapok, parányiságuk végett a fonal­
keresztek tükörképét nem adhatják, ottan a koldszerü reflexxel 
kelletett megelégednem, de itt is az eltérés csak nehány per- 
czet teszen, és pedig vagy az egyik, vagy a másik értelemben.
Ezen kis eltéréseket, melyek a következőben a fölsorolt 
számértékekből folynak, tehát nem a krystályok tökélytelen- 
sége, nem is a színezendő anyag befolyása, hanem inkább 
kicsiségüknél fogva, az észlelés rovására kell Írnunk.
A következőkben fogom a moraviczai auglesiten észlelt 
combinátiókat felsorolni, ismételve említem azt, hogy a szögek 
normalszögeket jelentenek, és az értékek több méréseknek 
középértékjtik.
1. krystdly. I. t á l .  1 á b r .  mutat egy ezen leihelybeli aug- 
lesitnél ritkán előforduló egyszerű alkatban, áll pedig. 
a —  100 ь =  010 c —  001
m =  011 d  =  201 0 —  110 és a  p y ram isok
г =  111 у — 221
A krystály 2 mm. hosszú és 1 mm. széles, és ez egyike azok­
nak, mely a jól kifejlődött domalapokkal о =  110 és az erősen 
énylő d=201 bir. A mérés tízszeres repe titió mellett adott 
201.201 =  101° 12' 26"
1 1 0 - 1 1 0 =  75» 3 4 '4 8 "
a többi lapok hajlásai a következőképen találtattak: 
111-001 =  44» 53'
221-111 =  18° 26'
111-011 =  25° 31'
011-001 =  37» 59'
Az utolsó lapok rostosak.
2. kristály. Ez 0'8 mm. vastag és 2 m. m. hosszú, és áll. 
mint az I. tábla 2 ábra, és II. tábla t ábra mutatja
a  =  100 b =  010 c =  001 
m  =  011 d —  201 о =  110 
г =  111 у =  221 у  =  421
с—001 majd táblásszerüen van kifejlődve. A mért szögek­
ből legyenek említve:
001-201 =  50° 38 
001-111 =  44° 45 
111*111 =  51° 15 
111-221 =  18» 30 
011-001 =  38» 2.
011* és 001 lapok csíkosak, minek következtében az eltérés is 
nagyobb.
3. Krystály. Ez egy oszlopvégnek töredéke l -5 mm. vas­
tag ; a II. táblának 2 ábrája adja annak híí képét, a melyből 
lapjainak egyoldalú fellépése, asymetrikus kifejlődése látható 
Ezen krystály a következő lapokból á ll:
Ь =  o io  c =  001 
m  =  011 o = 1 1 0  d  —  201
г = 1 1 1  21 =  221 у  =  421 p  =  423 5 =  241
itten már öt pyramis jelenik meg, az a= 100  véglap azonban 
hiányzik. A mért laphajlások
201-201 =  78» 43'
010-241 =  26° 41 '
010-110 =  37° 46 '
001-011 =  38» 12'
111-011 =  25» 32'
001-111 =  44» 46 '
111-221 =  18» 29'
221-421 =  19» 27'
421-201 =  34» 51'
423-201 =  24» 52'
423-111 =  13>/20 СГС.
221-201 =  44» 54'
4. Krystály. 1 mm. vastag oszloptöredék, mely I. tábla
3. ábra és II. tábla 6. ábra által vau előtüutctve. Ezen krys- 
tálypéldányon észleltetctt az uj doma v=  310, azonkívül pedig 
még a következő alakok:
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a  =  100 b =  010 c =  001 
m  =  011 о =  110 d  - 201 v =  310
2 =  111 у  =  221 ,« =  421 p  =  423
Az uj doma v—310 a következő hajtást m utat:
310-010 =  66» 42 '
mig számítva annak 66°44-4' felelne meg.
A többi méréseknek középértékük :
o i i - o i i  =  103» 48 '
201-201 =  78» 45 '
421-421 =  38» 5'
221-421 =  19» 22 '
421-110 =  26» 58'
2 2 1 -1 1 1 =  18» 30'
5. Krystály. Ez Г4 mm. széles és 2‘5 mm. hosszú krys- 
tály, melynek vége а II. tábla 5. ábra által van természet­
imen előadva, míg az I. táblának 4. ábrája azt symetrikusan 
előtiinteti. Alakjai
a  =  ío o  Ь =  o io  c =  001 
m =  011 d =  201 0 =  110 v —  310
г = 1 1 1  у  =  221 fi =  421 5 =  211
Ezen, mérés által következő középértékeket nyertem :
011-010 =  51» 55'
010-241 =  26Vi!0 ovo.
010-221 =  55» 11'
010- 110 =  37° 48 '
011- 241 =  39» 11'
010-241 =  26» 40 '
221-111 =  18» 25'
221-421 =  19» 24'
Az uj lapnál találtam
421-310 =  16» 30'.
6. Krystály. 1 mm. vastag oszlop, ezen krystályoknál 
szokatlan kiterjedésű basis 100=a. Előtüntetve van ezl. tábla 
5. ábra és II. tábla 3. ábra által. Ez a következő idomok­
ból áll :
a =  100 Ъ —  010 c =  001
от =  011 d  =  201 l =  401 o =  110 « =  310 x  =  530
2 =  111 у  =  221 «  =  421 p  =  423
A mérés az uj domára x =530-tsl nézve adott:
110-530 =  14» 32'
míg a számítás 14°28-6' adna.
A másik uj alaknál találtam :
110- 310 =  28» 54'
míg a számítás 28°56'7 eredményez.
A többi mért szögértékek a. következők:
111- 111 =  51» 8 '
201-100 =  39» 24'
201-401 =  16» 55'
001-423 =  43» 56 '
011-111 =  25» 30'
111-421 =  30» 40'
221-110 =  26» 38'
110-100 =  52» 12'
Mint a fentebbi szögértékekből kitűnik, az uj doma x —530 
helyét 310 és 110 közt foglalja el.
7. Krystály. Ez szépen, arányzatosan kifejlődött krystály, 
mely 1*6 mm. széles és 2"5 mm. hosszú, melynek látképét II. 
tábla 4. ábra és I. tábla 6. ábra adja.
h—010 véglap hiányzik ugyan itten, azonban e combi- 
natióban n=021  prizmát, és az uj pyramist w=821 észlel­
hetjük.
A krystály következő lapokat mutat fel:
a =  100 c =  001
m =  011 n —  021 4 = 2 0 1  о =  110 v =  310
г =  111 у  =  221 [I —  421 w  =  821
w—821 pyramisra nézve adott a mérés :
421-821 =  16» 31 ' és 
821-201 =  32» 30'
míg a számítás az első esetre 16°28-4 és 32°28'5' ád.
Ezen uj pyramis 821 fekszik az у и, azaz: 221.421 és a 
v d azaz: 310.201 övben.
A többi lapok hajlásait illetőleg, a következő észlelt 
szögértékeket hozom fel:
l i o - l l ö  =  75» 36'
110- 111 =  45» 8 '
111- 421 =  30» 43'
421-221 =  19» 20'
011-001 =  38» 16'
021-011 =  19» 30'
421-310 =  21» 16'
100-310 =  23»14'
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11. Doj;uii<;ika.
Egészen más jelleggel, mint az előbb tárgyalt angle- 
sitek, bírnak a dognácskaiak. Ezek c tengely után oszlopsze- 
rüek, tehát nem mint az elsők d (201), hanem о (110) 
doma szerint vannak nyújtva. Ezen lelhelybeli anglesitelmél 
2 typust lehet megkülönböztetni. Az egyik typus mutat vas­
tag oszlopokat, melyek sokszor rendkívüli, a sardiniai ásvány­
nyal versenyezhető nagyságot érnek e l ; ezek színtelenek, 
átlátszók vagy legalább á ttetszők. Itt-ott ólmos porladó része­
ket zárnak magukban. A második typus mutat hosszú, átlátsz- 
talan fekete oszlopokat, melyek toronyszerű krystálycsopor- 
tokká nőnek össze. Ez utóbbiaknak krystályfelülete sajátságo­
sán csillámlik, damascirozásra emlékeztet, melynek oka a 
sokszorosan párhuzamos állásban ismétlődő krystálylapocs. 
káknak megjelenésében rejlik. A helybeli bányászoktól »fekete 
ércznek« (Schwarzerz) neveztetik és a vele előforduló fekete 
cerussittől, melyet ez a név illet, meg nem különböztetik. Én 
felismertem benne az anglesitet. A fekete színt az ólmos por- 
ladékzárványtól nyerik. Mind a két válfajnak oszlopai ez 
ásványnál nem igen közönséges nagyságot érnek el, melyeknek 
vége az első esetben, tehát a fehér válfajnál, a domináló véglap 
c (001) által záratik el, mig a véglap a feketéknél vagy nem 
található, vagy csak igen alárendelten lép föl. Itten a pyra- 
misok dominálnak, és (> (210) doma jellegezi ezeket, mely 
utóbbi alak a fehéreknél nem észleltetett. A két válfajnak 
mindegyike mutat egy uj alakot, mi által a dognácskai angle- 
sitek ez ásvány alaksorozatát 2 idommal gazdagítják.
Egészben véve előtüntetnek ezen lelhelybeli anglesitek 16 
lapot, melynek átnézetét a gömbvetület adja.
Dognácska I. typus.
Ez alatt kívánom a fehér válfajt értetni. Mutat o=110 
szerint nyújtott oszlopokat, melyek tetemes méreteket érnek 
e l ; úgy pl. aquiráltam a nemzeti muzeum számára egy anglesit 
oszlopot, melynek hossza 30 mm., szélessége 13 mm., vastag­
sága pedig 10 mm.
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с—001 véglap többnyire a többi terminális lapok rová­
sára tetemesen van kifejlődve, és ezeket kivéve a sohasem 
hiányzó y — 221 alakot — egészen ki is szoríthatja; mig 
a=100  véglap és még nagyobb fokon b=-010 véglap aránylag 
igen ritkán jelenik meg, és akkor is igen alárendelten.
Ezen krystályoknál uj a prisma г—023, mely a c=001 
és m=011 közti соmbinatióéleket tompítja. Ezen varietásuak 
krystályai nem fénylenek oly erősen, mint az előbbeni leihely' 
beliek, általában csakis üveg vagy zsirfényt mutatnak fel.
A lapok sikok, azonban éles mérések csakis némely 
esetben lehetségesek.
A c=001 véglapon a tengelyhez egykorú finom rostozat 
látható.
Egészben véve a dognácskai anglesiteknek ezen typusa 
következő alakokat m utat:
V églapok : a =  100
b =  010 
c -  001 
P rizm ák : m  =  011
n  =  021 
*i =  023 
B ornak : о =  110
<1 =  201 
l —  401 
P ira m iso k  : s =  111
У =  221 
p  —  423 
Г -  211 
T -  122
Tehát három véglapot, három prismát, három domát és 
öt pyramist; egészben véve tehát tizennégy alakot.
Mig a moraviczai kristályokra nézve u—421 pyramis 
jellemző, hiányzik ez itt és helyébe r = 2 í l  — mely megint a 
zöldeknél nem találtatik — lép a szerepbe.
A krystályok, melyeket a helysziuén gyűjtöttem, régiebb 
clőjövethez tartoznak, és minthogy csak szabad, önálló krystá­
lyok birtokába jutottam, úgy azok közelebbi előjövési viszonyaik 
fölött nem szólhatok semmi mást, mint azt, hogy nem mint a 
inoraviczaiak a vastelepekben, hanem hogy az ércztellérekben 
találtattak.
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Az ide tartozó anglesit-krystályoknál a következő alak- 
csoportosulást észleltem:
1. Krystály. Ez a III . táblának 1 ábrája által van elő­
tüntetve, 4 mm. vastag és 8 mm, hosszú és igen is egyszerű 
alkatot mutat, minthogy csakis :
c =  001 
о =  110 és 
у  =  221
alakokból áll. A mérés eredményezett:
110-110 =  75° 31'
221-110 =  26» 40'
2. A második krystály, vagy inkább krystálytöredék, a
III. táblának 2 ábrája vastagságra nézve az előbbenivel meg­
egyezik és á l l :
c =  001
n =  021 0 — no
у  —  221
a terelés végett mért szög, adott:
110-221 =  26» 43 '
n=021  meghatározza magát a 221 = y  övből.
A 110. 221 szög itt egészen élesen határoztathatott meg, 
minthogy mind a két lap a fonalkeresztet élesen és egyszerűen 
tükrözte.
3. III. táblának 3. ábrája által be van mutatva 3 mm. 
vastag krystály, mely a következő alakokból á l l :
c -  001 
о =  110
я =  111 у =  221
Az élszögek adtak:
001.111 =  4 4 ’ 54'
001-221 =  63° 20'
4. Krystály, ez 3'5 mm. vastag; előtiiutetve van а I I I .  
táblának 4. ábrájában; áll
c =  001
n  =  021 о =  110 d  =  201 
г =  111 у =  221
alakokból itten
201-001 =  50° 40'
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5. Krystály, ez 3 mm. vastag és 4 mm. széles; III. tábla, 
5. ábra, és Y. tábla 2. ábra. Ez felmutat:
ъ =  010 c =  001 
m  =  011 о =  110 d -  201 
г =  111 у  =  221 >■ =  211
alakokat, a mérések közöl felemlítem : 
o i i- o o i  =  38» 11'
201-001 =  50» 31'
211-201 =  2 6 »  26'
Térnyerés végett ezen és a következő krystályoknál 
csakis az egyik vége rajzoltatott; említve legyen továbbá, bogy 
a III. táblának erre és a három következő krystályra vonat­
kozó rajzainál a világosság kedvéért, a többi terminál lapok 
aránylag c = 001-hez viszonyítva, nagyobbra rajzoltattak, mint 
azt természetben látjuk, a hol a véglap tetemesen dominál.
6. Ivrystály. Ezen leihelynek legnagyobb krystálya 
minthogy 30 mm. hosszára 13 mm. szélességet mutat, daczára 
rendkívüli nagyságának, mégis elégséges mérési eredményeket
ád. Áll:
c =  001
n =  021 о =  110 d  =  201
2 = 1 1 1  у  =  221 «• =  211
A mért szögekből említek
021-001 =  57» 33'
221-211 =  18» 30'
201-001 =  50» 40'
111-221 =  18 ’ 32'
Minthogy ezen krystály véglapjainak normalszögei általában 
nagyobbak, következik, hogy az alakok c tengely irányában 
kissé nyújtva vannak.
7. Krystály. Igen jól kifejlődött krystálytöredék, mely 
éles méréseket is enged. III. tábla, 8. ábra, a természetes lap- 
elterjedést azonban a vertikal projektio V. táblának 3. ábrája 
mutatja. Méretei nem tetemesek, minthogy szélessége csak 
2-5 mm. mutat fel; áll a következő idomokból:
a  =  100 c =  001 
m  =  011 d =  201 l =  401 
2 = 1 1 1  «/ =  221 «• =  211 p  =  423
a lapok simák és jól reflectálók. Az igen pontosan eszközölt 
mérés adott:
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001-201 =  50° 35 ' 50"
011-111 =  25» 35 ' 10"
211-111 =  18» 11' 0"
111-001 =  44» 50 ' 10"
111-110 =  45» 10'
8. Krystály. III. tábla 7. ábra, és У. tábla 4. ábra. Kis 
2-2 mm. vastag krystály-egyén, mely a nagyobb krystálynak 
egyik végén ül. Ez az által érdekes, hogy a í= 122  pryramis 
és egy uj prisma i —023, mely az m=011  és c—OOl által 
képezett combinatióélt tompítja. Az észlelt alakok a követ­
kezők :
a  =  100 b =  010 c =  001 
m  =  011 i  =  023 cl =  201
s =  111 p  =  423 r  =  211 t =  122
Az uj prismára találtam 001.023=27°32, míg a számí­
tott érték 27 e37‘8' tesz. Azonkívül méretett még 
201-001 =  50» 39 '
111-001 =  44» 45 '
011-122 =  13» 31 '
Dognácska II. typus.
Az ide tartozó anglesitek finom eloszlott ólomporladék 
által feketére vagy legalább sötétszürkére vannak színezve. 
Tartoznak egy nagy krystálycsoporthoz, mely a nemzeti muz. 
birtokában van.
A krystályegyének tetemes nagyságúak, minthogy a 40 
mm. hosszat és a 10 mm. szélességet érik el.
E nagy feketés krystályok a végeik felé mindinkább lép­
csőzetesen keskenyednek, úgy hogy némelyek toronyszerű ala­
kot mutatnak. A nagy egyéneknek felülete sajátságos selyem­
fényben csillog, mi damascirozásra emlékeztet, itt-ott likacso- 
sak, míg a kisebbek épek, kitűnő tükröző lapokat nyújtanak, 
mi azokat pontos mérésekre alkalmatossá teszi.
Ezen anglesit typus krystályegyénei, szintén mint az 
előbbeni o=110  után oszloposak, a végén azonban a pyramisok 
dominálok, háttérben szorítván a véglapot c—001, mely utóbbi 
itten egész alárendelt szerepet játszik.
Anyakőzet nem vehető észre, minthogy az egész darab 
anglesitanyagból és annak krystályaiból á ll; azonban itt-ott
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láthatni egyes pyrit kristálylcákat (2—4 mm.) a csoport alsó 
részén, azokat azonban az anglesit-krystályok belsejében is 
észlelhetni.
Ezen anglesit krystályokou, a melyeken (p—210 ritkán 
szokott hiányozni, az uj domalap_/=í./.20észleltetett, mely az 
a=100  és (p— 210 által képződött élt tompítja. Egészben 
véve az alakok, melyek ezen typusnál észleltettek, majdnem 
ugyanazok, mint az előbbeuinél, kivéve (p—210-t, a mi itten 
jel legző.
Az ezen feketés anglesiteken észlelt alakok a következők:
V églapok : a =  100
b -  010
c =  001
P rizm ák : m =  011
n - 021
ОH'IIО
tp =  210
*j =  1120
d -  201
l =  401
Pyram isok : z =  111
у =  221
r  =  211
p  - - 423
Tehát 14 alak.
Ezen lypus a legjobban és leggazdagabban kifejlődött 
krystályoknak egyike, azon 3-5 mm. vastag és 9 mm. bosszú 
feketés krystály, mely a IV. tábla 6. ábra és az V. tábla 6. 
ábra által tüntetik elő és a melynek mérésére különös gond 
fordittatott; ez a következő alakokat m utat: 
a - 100 b =  010
» i '= 0 1 1  n =  021 o =  110 <p =  210 <1 =  201 l —  401
z = l l l  ?/ =  221 r  =  211 p  =  423
mely a c 001 és a j=11.20  alak kivételével mindezen angle- 
sittypusnál észlelt idomokat felmutatott.
A többnyire siklapok következő hajlást mutatnak:
111-221 =  18 27' 55"
110-221 =  26» 43' 0"
110-211 =  18" 25' 0 "
100-110 =  30» 2 2 '5 0 "
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221-221 =  66» 23 ' 10"
221-221 =  89» 49 ' 20"
211-221 =  18» 25' 10"
02Г011 =  19» 21' 20"
423-111 =  13» 35 ' 0"
Ezen szögértékek egymástól csak kevéssé differáló 
észleleteknek középértéke; azokból azonban következik az is, 
hogy az anglesitanyagban interponált ólmos porladók, mely a 
krystályt feketére színezi, érezhető befolyással nem volt a 
lapok hajlására.
2. Krystály. 4 mm. széles és 5 mm hosszú fekete egyén, 
egy uj doma megjelenése által érdekes; előtüntetve van az a
IV. tábla 5. ábra, és az V- tábla 5. ábrája által. Az alakok
a =  100 ь =  o io  c =  ooi 
o =  110 <p =  210 j  =  1120 d  =  201 
e =  111 у  —  221 r —  211
Az uj doma hajlása a vízszintes véglaphoz 11.20.100= 
13°20' adott, mig számítva 13°11.7' felelne meg; 510.100 
pedig 14°7.6'-nek kellene lennie. Azonkívül találtatott
110-221 =  26» 44 ' 10“
110-210 =  19» 22' 0“
3. Krystály. А IV. tábla 4. ábra által vau bemutatva, 
szélessége 2 mm., hossza 6 mm., egészen fekete és áll
a =  100 b =  010 c =  001 
о —  110 <f =  210 
у  =  221 s  =  111
alakokból. Mérve lett
111 001 =  44» 47'
210-110 =  19» 25'
221-221 =  66» 25'
4. Krystály, mely 1-5 mm. széles és 3 mm. hosszú egész 
fekete, IV- tábla 3. ábra, és áll a következő idomokból
ъ =  o io  c =  001 
о = no
у  =  221
mérve lett
110-221 =  26» 40'
5. Krystály а IV. táblának 2. ábrája által van előtün­
tetve, szélessége 2 mm., hossza 4 mm. mutatja
о - no
г =  111 у  =  221
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alakokat; és a
6. Krystály, mely 1-5 m. m. széles és 3 mm. hosszú, sziutén 
fekete, a IY. táblának 1-ső ábrájával van bemutatva, és
о =  no 
у  =  221
alakokból áll. Ezen méretet
no-no =  75° 30'
110-221 =  26» 45'
II I . Fol.4U-ltrni,va.
Midőn ezelőtt bárom évvel Felsőbányát meglátogattam 
találtam Levesbányán azon helyen, hol adulárok és wolframi- 
tok előfordulnak, galeniten ülve hófehér, igen hegyes, egész 
10 mm. pyramisszerö krystályokat, melyekben az anglesitet 
felismertem.
Ezen zsir vagy üvegfényű krystályok ez anyagon még 
nem észlelt hegyes pyramist mutatnak, a melyen többször egé- 
; zen alárendelve a—100 véglap, m=011 prisma és d —201 
doma is található.
A trachytnek ezen hegyes krystályai éles meghatározásra 
közönségesen nem alkalmasak, *) azonban találhatni egész 
apró ép egyéneket is, melyek a pyramisnak jellegét megálla­
pítani megengedték.
A rehexgouiometeren egy 2 mm. hosszú sima krystályon 
eszközölt mérés kimutatta, hogy ezen uj pyramis a főtengely 
irányában vau rövidítve és c tengely után nyújtva, és hogy az 
7i=551 minthogy tudniililc a mérés
551-551 =  73» 40'
551-551 =  22» 40'
eredményezett, míg a számítás az első esetre 73°5Г4', a másikra 
pedig 22°45-6’ ád.
Ezen auglesit krystály egyénei ülnek vagy üde galeuit 
vagy a vele előforduló quarcz-krystályokon. Az észlelt combi- 
natiók а VII. táblában vannak bemutatva és pedig
Az 1 ábra mutatja az egyszerű hosszú pyramist
*) К k ry stá ly o k  o rien tá lá sa  azonban jó l sikerfii, m inthogy az 
»í = 1 1 ü p rizm a és d — 201 dom a igen sima szo k o tt lenni.
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я  =  551
A 2. ábra ellenben
я  =  551 
a  =  100 
то =  011
A 3. ábra pedig
tv —  551 
a  =  100 
d  =  201
Végre a 4. ábra
я  =  551 
a =  ICO
m  =  011 d  —  201
tehát együttessen mind azon alakok, a melyek a felsőbányái 
anglesiten észlelhetők.
IV. liorsa-Bánya.
Borsabányán a Troyaga-begyen vagy nagyszemcséjü vagy 
mállott porladékos galenitben, mely a csillám-palában betör, 
egyrészt tejfebér vékony hosszúkás oszlopok, másrészt pedig 
átlátszó, viztiszta köbös krystályok találhatók. A bányahelyen 
a nemzeti muzeum számára gyűjtött példányokon a vizsgálat 
kiderítette, hogy a kétféle krystályok mindegyik fajtája angle- 
sit. Ezeknél egy uj alakot lehet észlelni.
A mi az alakokat illeti, melyek ezen anglesitnél előfor­
dulnak, úgy azok a következők:
Уéglapok : a =  100
b =  010 
P rizm ák  : m  —  011
о =  110
d  —  201 
Pyram isok : s  =  111
,/* —  661
A hegyes pyramis ^—6'67 uj alak.
B orsabánya 1. T y p n s .
A tej fehér kryst. d—201 oszlopszerüen vannak nyújtva, 
végei pedig o— l  íO által záratnak eh Itt-ott és pedig egészen 
alárendelve találhatni még a= 100  és b—010 véglapokat 
vagy az alappyramist z—111 magát is.
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Ezen vékony O'5 — 1 mm hosszú krystályokon eszközölt 
mérések adtak d -2 0 1 -re nézve
201-201 =  78» 58‘
201-201 =  78» 54‘
201-201 =  78» 51'
a számított érték 78°56-8’-nek felel meg:
A másik domára o—HO-re nézve pedig 
110-110 == 75» 31' 
egész 75 ’ 38'
érték nyeretett, míg a számítás 75°35-6’ ád. A kis krystályok 
vékony barnás limonitszálakon ülnek, mely szálak vékony 
rétegben a szemcsés galenitet fedik. Az ide tartozó combina- 
tiok a VII. táblában vannak előtüntetve, minthogy ugyancsak a 
VII. tábla 5 ábrája a
d =  201 és 
о =  1 1 0 - Ш
álló combinátiot m utat;
a VII. tábl. 6 ábrája ellenben 
d  =  201 
о =  no 
г =  111
alakokból á l l ; mig
a VII. tábl. 7 ábrája
b —  010 
d  —  201 
о =  n o
alakokat és
a VII. tábl. 8 ábrája, végre
a  =  100 
d =  201 
о =  110
által képződött idomokból áll.
Borsabánya 2. Typus.
Egész más alakbeli kifejlődést mutatnak azon 1—2 mm. 
nagyságú átlátszó, viztiszta, élénken fénylő anglesit krystályok, 
melyek szürkés vagy sárgás ólmos porladékhalmazatnak, 
kender vagy borsószem nagyságú üregeit kibélelik.
Ezeken <1=201 és 0= 110  ugyancsak egyensúlyban 
vannak, a=lOO erősebben, Ь=010 ellenben csak aláren­
delten van kifejlődve, m=011 mindig található még z = l l l  
ritkán hiányzik.
Az z = l l l  és o=110 által képezett élt q=601  
tompítja, mely alak ezen ásványfajnál még nem észleltet© tt 
m =011  finom rostozatot mutat.
Egy kitűnő krystályon, melyen
a =  100 b =  010 
m =  011 0 =  110 d  — 201
s  =  111 q =  661
alakok észleltettek, a mérés a következő eredményt adott 
100-110 =  52° 13'
201-201 =  78» 58'
110- 111 =  4 5 5 21'
111- 011 =  25» 38'
az utolsó adat a rostozat befolyását a mérés eredményére 
mutatja.
Az uj pyramist illetőleg nyertem
110-661 =  9» 28'
míg a számítás 9 “31.2’ eredményezne. Ezen hegyes a c tengely 
szerint nyújtott pyramis jelét, a szög-adat, és azon körülmény 
alapján nyerte, hogy az 001. 110 övbe esik. VII. tábl. 9 ábr
3 0  fitt. KRÉNNER JÓZSEF SÁfiDOfi.
V. IJj-Siiika.
Uj-Sinkán a Pojana-Moruluj hegységbenHofmann Rafael 
úr sajátságos ólomérczet fedezett fel. Ezen őlomőrcz t. i. a 
gyertyalángon meggyuladva, kék lánggal ég, tulajdonságaira 
nézve tehát leginkább az angolok Johnstonitjaikkal egyezik 
össze. Hasadékjaiban Haidinger *) szerint az anglesit apró 
krystályokban található. Erre nézve azt jegyezhetem meg 
hogy e lelhelyről a nemzeti múzeumba került példány ugyan 
mutat apró fényes krystályokat, de vizsgálataim szerint azok 
nem anglesitek, hanem Cerusitek.
*) Jah i-buch  dér k. k. geol. Ite ic lis-A n st. in  W ien. 6. köt.
Magyar anglesitRií. 31
VI. Pile.
A mi végre a pilai anglesiteket illeti, úgy erre vonatkozó 
vizsgálódásaim nem derítettek föl olyat, a mit már Láng *) 
nem észlelt volna, minek következtében az ezen leihelyre vonat­
kozó, a bécsi csász. tudom. Akadémiában megjelent adatokra 
utalhatok.
*) Sitzungsbericbte elér kais. Akademie dér Wiss. Wien. XXXVI 
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m ódja. S z a b ó .  16 kr. — IX. A  gom bák  je llem e , H a s z l i n s z k y .  10 k r. — X. 
A datok  a zsirfelszivódáshos. T h a n h o f f e r .  60 kr. — XI. A datok  a  m adárszem  
fésűjének szerkezetéhez és fejlődéséhez. M i h  á  1 к о  v  i о 8. 25 k r . — X II. A vese 
vé rk erin g ési v iszonyairó l. II  ö g  у  e s. 50 kr.
Negyedik kötet. 1873.
I. A m ag y ar g om básza t fejlődéséről és je len  á llap o tá ró l. K a l c h b r e n *  
n  e r. 25 k i. — II. Az A e tliy lo x alá tn ak  h a tá sá ró l a  N ap h ty lam in ra . В a 11 ó. 10 
k r. — III .  A salv in ia  n a tan s sp ó rá in ak  k ifejlődéséről. J u r á n y i  20 k r . — IV. 
H y r t l  C orrosio-anatom iája . L e n h o s s e k .  10 kr. — V. E g y  ú j m ó d szer a  föld- 
p á to k  m eg h a tá ro z ásá ra  kőze tek b en . S z a b ó .  80 k r. — VI. A beocsin i m árg a  
fö ld tan i kora . H a n t  k e n .  10 k r.
Ö tödik kötet. 1871.
I. Em lékbeszéd K ovács G yula fö lö tt. G ö n c z y .  10 k r. — II . M ag y aro r­
szág  téh e ly rö p ü in ek  fu tonczíé léi. F r i v a l d s z k y .  40 kr. — III .  B e ry lliu m  és a lu ­
m in ium  k e ttő s  sók. \V e 1 к о v . 10 k r. — IV . Je len tés  a  C apronam id  e lő á llítá sá ­
n a k  egy m ó d já ró l. F  a  b i n  у  i  10 k r. — V. Id ő já rá s i viszonyok M ag y aro rszág b an  
1871. é v b e n ;  különös te k in te t te l  a  liöm érsék re  és csapadékra. 7 táb láv a l. 
S c h e n z l ,  50 kr. — V I. A N um m ulitok  ré te g ze ti (s tra tig rap liia i)  je len tő ség e  a  
d é ln y u g a ti k ö zép m agyaro rszág i hegység ó -h arm adkori képződm ényeiben . H a n t ­
k e n  20 k r . — VII. A vízből való  é le t- és vagyonm entés és eszközei. K e n e s s e y .  
20 k r. — A datok  a lá ta h á r ty a -m a ra d v á n y  k ó ro d a i ism eretéhez. V III. H  i r  s c  h- 
1 e r. 15 k r. — IX . T anu lm ány  a  rég i zsidók o rvostanáró l. Dr. К  ó z  s a  y. 25 kr- 
— X. E m lékbeszéd Agassiz L ajos k. ta g  fö lö tt. M a r g ó .  15 k r. — XI. A ra k ó - 
váci sa n id in trach y t (?) és fö ld p á tja in ak  vegyelem zése. К  о c h. 10 k r.
H atod ik  kötet. 1875.
I. Em lékbeszéd gr. L á z á r  K á lm án  fe le tt. X  á  n  t  u  s. 10 k r. — II . D orner 
Jó zse f em léke. K a l c h b r e n n e r .  12 k r. — I I I .  E m lékbeszéd T ö rö k  Já n o s  1. 
t .  fe le tt. E r k ö v y . .  12 k r . ' — IV . A súly- és a  hő állító lagos összefüggéséről. 
S c h u l l e r .  10 kr. — V. V iz sg á la to k  a  ko lozsvári m. k. tud . egyetem  vegy tan i 
in téze téb ő l. Dr. F l e i s c h e r .  20 kr. — V I. A k n y ah in a i m eteo rkő  m ennyileges 
vegyelem zése. Dr. T h a n .  10 k r. — VII. A sz inérzésrő l ind irect lá tá s  m elle tt. D r. 
К  1 u  g. 30 k r. — V III. E g y  fe lszin ti H ypogaeus. H a Z s l i n s z k y .  10 k r. — IX . 
A m arg itsz ig e ti hévforrás vegyi elem zése. T h a n .  10 kr. — X . Ö t közlem ény a m. 
k. E gy et, v eg y tan i in tézetéb ő l. E lő te rje sz ti T  h  a n. 20 kr. — X I. A  kő zetek  ta n u l­
m ány o zásán ak  m ódszerei stb . D r. K o c h  30 k r . — X II. Nyolcz közlem ény a  m. k. 
egyetem  v eg y tan i in tézetébő l. E lő te rje sz ti T  h  a n. 30 kr.
H eted ik  kötet. 1876.
I. V izsgálatok  a k o lo zsv ári m. k. tu d . egyetem  vegytani in té ­
zetéből. K özli Dr. F  1 e i s c h  e r .................................................. 20 kr.
II . B á ró  P rónay  G áb o r em léke. H a b e r e r n .  . 12 k r.
I I I .  A  légnyom ás v á lto z ása in ak  pon tos m eghatározásáró l.
S c h u l l e r .................................................................................. 10 k r .
IV . N égy közlem ény a  m . k ir. orvosi tan in téze tb ő l. B em u ta tja
D r. T h a n h o f f e r ............................................................. 50 k r .
V. P ó ly a  József em léke. Dr. T ö r ö k ..............................  10 kr.
V I. T anulm ányok  a  ta la j  a b so rtió ja  fö lö tt. D r. P  i 11 i t  z . . 20 kr.
V II. A szőlő öbölye. H a z s l i n s z k y ..............................  10 kr.
V III . Az agy féltekéinek és a  k isa g y n a k  m űködéséről. H a l ó i i g .  40 kr.
IX . K ry s tá ly ta n i v izsg á la to k  a  b e tlé ri  w o lnynon . 3 k é p tá b láv a l. Á ra
S z é c s к  а  у ............................................................................................  30 k r.
X. Az agy  b e fo ly ásá ró l a  szívm ozgásokra. B a l o g h  . . 10 k r .
X I. K é t iso m ér M o n o b ro m itro n ap h tlia lin ró l. D r. F a b i n y i  10 k r.
X II. K u b in y i F e ren cz  és Á goston é le tra jzu k . N e n d t v i c h .  . 10 k r .
X III . J e len té s  G örögországba  t e t t  geológia i u taz á sa iró l. Dr.
S z a b ó .................................................................................................... 10 í r .
XIV . Á  fe lső b án y á i t r a c h it  w o lfram itja . 1 táb láv a l. D r. K r e n -
n  ...................................................................................................................  10 k r .
X V . V iz sg á la to k  a  kolozsvári m . k . tu d . egyetem  v eg y tan in ­
tézetébő l. 6) A  oyausav veg y ü le tek  szöveti a lk a tá ró l.  Dr.
F l e i s e l i e r .....................................................................................  10 k r.
X V I. A v illán y o sság  kiegyenlődése a  sz ik ráb an  és a  sz igetelők
o ld a lin flu en tiá ja . K o n t ....................................................................  10 k r.
Nyolczadik kötet. 1877.
I. Az iso g o n o k  ren d h ag y ó  m en e térő l M agyaro rszág  erd é ly i
részeiben. S c l i e n z l ....................................................  40 k r .
II . A h o r to b á g y i  keserűv iz  elem zése. D r. S c h v a r c z e r  10 k r.
I I I .  A d a to k  a  já ru lék o s  gyökerek  fejlődéséhez. S c h u e h  ■ . 10 k r .
IV. V iz sg á la to k  a  fu lm in á to k  (dursavvegyek) v e g y a lk a ta  fe­
le tt .  D r. S t e i n e r  . . .  ..................................... 20 kr.
V. Az em b eri vese M alpighi-féle lo b ra i. L e n  h ő s s é  к  József. 20 k r.
VI. A dalékok  a  k á rp á to k  fö ld tan i ism eretéhez. H a n t k e n
M iksa ........................................................................................  10 k r.
V II. T a n u lm án y o k  az aldehydek  veg y ű le te irő l p h eno lokkal.
(E lső é rtekezés.) D i-hydroxypheny l-aethan  és vegyűletei.
Dr. F  a  b  i n  у  i R u d o l f . ................................................................  10 k r.
B u d ap est, 1877. N yom atott az A t h e n a e u m  r. tá rs . nyom dájában .
